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Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya perbedaan pengaruh 
penggunaan instrumen tes berbasis Wondershare Quiz Creator dengan Paper and 
Pencil Test terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PPKn.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di SMA Negeri 1 
Boyolali. Sampel yang digunakan adalah kelas X MIA 1 sebagai kelas eksperimen 
yang menggunakan instrumen tes berbasis Wondershare Quiz Creator dan X MIA 
7 dengan instrumen konvensional berbasis Paper and Pencil Test melalui teknik 
pengambilan sampel cluster random sampling. Penelitian ini menggunakan 
metode eksperimen dengan desain true-experimental design. Pengumpulan data 
dilaksanakan dengan teknik observasi dalam penggunaan instrumen tes berbasis 
Wondershare Quiz Creator dan dengan teknik angket untuk data motivasi belajar 
siswa, serta teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data mengenai daftar nama 
siswa, kurikulum, silabus dan RPP mata pelajaran PPKn untuk melengkapi data 
yang diperoleh dari angket yang peneliti sebarkan. Analisis data menggunakan uji 
perbedaan dua sampel dengan uji T-Test, sedangkan uji prasyarat analisis berupa 
uji normalitas dan uji homogenitas. 
Hasil penelitiannya adalah terdapat perbedaan motivasi belajar siswa di 
kelas eksperimen pada kelas X MIA 1 dengan motivasi belajar siswa pada kelas 
kontrol pada kelas X MIA 7. Skor motivasi belajar diperoleh dari rata-rata kelas 
eksperimen sebesar 78,95 dan kelas kontrol sebesar 75,98. Hal ini dapat 
ditunjukan dari hasil perhitungan thitung sebesar 2,748. Kemudian dibandingkan  
ttabel dengan taraf signifikansi 5% sebesar 2,000 dan didapatkan thitung >ttabel, 
yaitu 2,748>2,000. Ternyata  thitung>ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Oleh 
karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh penggunaan 
instrumen tes berbasis Wondershare Quiz Creator dengan Paper and Pencil Test  
terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PPKn. 
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QUIZ CREATOR-BASED AND PAPER AND PENCIL TEST 
INSTRUMENT USES  ON THE STUDENTS’ LEARNING MOTIVATION 
IN PANCASILA AND CIVIC EDUCATION SUBJECT (An Experimental 
Quantitative Research on the material of Building Commonness in Diversity 
in the 10
th
 Grade of SMA Negeri 1 Boyolali)”. Skripsi, Surakarta: Teacher 
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This research aimed to find out whether or not there is a difference of 
effect between the uses of wondershare quiz creator-based test and of paper and 
Pencil test instruments on the Students’ Learning Motivation in Pancasila and 
Civic Education Subject.  
The population of research was all of the 10
th
 graders of SMA Negeri 1 
Boyolali. The sample used was the 10
th
 MIA 1 graders as experiment class using 
wondershare quiz creator-based instrument and the 10
th
 MIA 7 graders as control 
class using Paper and Pencil test-based conventional instrument with cluster 
sampling as the sampling technique. This study employed an experimental 
method with a true-experimental design. Data collection was conducted with 
observation technique in the use of Wondershare Quiz Creator-based test 
instrument, questionnaire for data of students’ learning motivation, and 
documentation for data of students’ name list, curriculum, syllabus and RPP 
(Learning Implementation Plan) of Pancasila and Civic Education to complement 
the data obtained from the questionnaire distributed. Data analysis was carried out 
using two-sample variance test with T-test, while analytical prerequisite test was 
carried out using normality and homogeneity tests. 
The result of research showed that there was a difference of students’ 
learning motivation between experiment class (the 10
th
 MIA 1 grade) and control 
class (the 10
th
 MIA 7 grade). Learning motivation score was obtained from the 
mean score of 78.95 for experiment class and 75.98 for control class. It was 
indicated with the calculation of tstatistic of 2.748. This score was then compared 
with ttable at significance 5% of  2.000 and it could be found that tstatistic > ttable  
2.748>2.000. In fact, tstatistic > ttable, H0 was not supported and Ha was supported. 
Therefore, it could be concluded that there was a different effect of wondershare 
quiz creator-based and paper and pencil test instrument uses  on the Students’ 
Learning Motivation in Pancasila and Civic Education subject.  
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“Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasehati untuk kesabaran” 
(Q.S. Al-‘Asr ayat 1-3) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.” 
(Q.S. Asy-Syarh ayat 5-8) 
 




"Kau akan berhasil dalam setiap pelajaran, dan kau harus percaya akan berhasil, 
dan berhasil lah kau, anggap semua pelajaran mudah, dan semua akan jadi mudah, 
jangan takut pada pelajaran apa pun, karena ketakutan itu sendiri kebodohan awal 
yang akan membodohkan semua"  
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